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<< Le moralisme ne·�eut être 
ni moteur: ni resRonsabili >> 
fteut•on considérer que les 
r'jeunes parents doivent 
faire face à des enjeux 
écologiques particuliers 
comparé à dix ou vingt ans 
auparavant? 
Les situations sont très 
diverses. Certains parents se 
sentent si limités dans leurs 
ressources qu'ils pen·sent devoir 
éviter de se poser la question 
écologique par manque de 
moyens financiers. Mais le 
doute est là, chez eux aussi, 
et contribue à diminuer leur 
confiance dans le« système» 
et ses institutions, ce qui est 
assez dangereux pour le lien 
social. Pour d'autres parents, 
assez brusquement, les enjeux 
sont devenus très importants, 
couplés .aux changements 
déjà opérés par l'arrivée des 
téléphones portables. Ün 
exemple frappant : un mode 
de garde des enfants s'est mis 
en place sans la barrière du 
temps et de l'espace telle qu'elle 
existait il n'y a pas si longtemps. 
ij I Bébé (aussi) sera écolo 
Maintenant, grands-parents, 
crèches et nounous utilisent 
cette technologie pour être 
en contact avec les parents et 
prendre avec eu)( toutes les 
décisions au fil des évènements 
(par exemple si l'enfant devient 
fiévreux). Je pense qu'il y a 
un état d'alerte èn lien avec la 
crise écologique, Les parents 
surveillent les différentes 
personnes qui interviennent 
sur leur enfant (éducateurs, 
médecins, enseignants) avec 
un regard plus critique qui les 
amène à moins déléguer sans 
comprendre. 
Les parents ont davantage 
besoin de contrôle? 
Disons qu'ils souhaitent 
prendre part aux décisions et 
être actifs, il n'est pas question 
d'agir pour son enfant les yeux 
fermés. Ainsi, on discute la part 
de bio à la cantine de l'école, 
le lieu des sorties en plein 
air de la crèche. Les parents 
s1nterrogent beaucoup plus 
qu'il y a vingt ans. lis veulent 
préserver leurs enfants devant 
les poisons présents partout 
dans l'air, l'alimentation et 
même les soins, mais ils 
désirent aussi s'engager pour 
remettre le monde en ordre (si 
faire se peut...) et être éco­
responsables. Je vois pointer 
une crise de confiance générale 
qui pourrait aussi toucher 
l'école : les cor-maissanèes 
enseignées, la sodalisation et la 
sélection scolaires préparent-
. elles vraiment à relever les 
défis actuels ? Les enfants 
deviennent-ils débrouillards, 
responsables, sociables et aptes 
à mobiliser intelligemment 
leur créativité dans des efforts 
d'équipe pour inventer des 
solutions, y compris dans des 
situations d'urgence? Dans 
bien des domaines, les parents 
sont encore plus parents: 
ils ne veulent plus déléguer 
aveuglément mais assumer 
leurs responsabilités. Les 
parents ont de nouveaux sujets 
de discussion. 
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